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VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1921 Nr. 896. Anmeldt den 10. 
Juni 1921 Kl. 11^" af The Baldwin Lo-
comotive Works, Fabrikation af Smøre-
oljer og Fedtstoffer, Philadelphia i Penn-
sylvaoien i de forenede Stater, og regi­
streret den 8. Oktober s. A, Ordet; Lo-
COline skrevet i Bue. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 11. August 1920 
registreret i Washington den 15. Marts 1921 for Smøreoljer og -fedtstoffer. 
Reg. 1921 Nr. 897. Anmeldt den 31. August 1921 Kl. ^ a • 
11^ af Lever Brothers Limited, Sæbefabrikation, Port Sun- CJ I I 
light i England, og registreret den 8. Oktober s. A. Ordet: 
Sollys. Mærket er registreret i London den 21. December 1887 i Klasse 47 for al­
mindelig Sæbe. Registreringen er senest fornyet fra den 21. December 1915 at regne. 
Den 8. December 1894 er der tilført det engelske Varemærkeregister, at Retten til 
Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1921 Nr. 898. 5 tfjanimes de cette pondre sufflsent ponr ane bonne tasse de Cacao. 
Anmeldt den l.Septem- o' r r 
ber 1921 Kl. 10^ af Su-
chard S. A., Chokolade­
fabrikation, Serriéres ved 
Neuchåtel i Schweiz, og 
registreret den 8, Ok­
tober s. A. I en Eti­
kette staar under en 
Ibis med skraa Skrift: 
Cacao Suchard Solubi-
lisé foroven og forneden 
indrammet af Bemærk­
ninger om Varen. Mær­
ket er i Henhold til 
Anmeldelse af 16. Ok­
tober 1911 registreret i 
Berne for Chokolade, 
Kakao, nedsyitede Sa- mM{ 125 grammes (Va de Itilog.) valant 25 tasses. 
ger og fint Bagværk og 
alle andre nærende Produkter og Drikke af enhver Slags og Form, Reklamear­




Reg. 1921 Nr. 899. Anmeldt den 7. September 1921 Kl. 
11^^ af A. Baess & Komp. Købmandshandel, Frederiksberg, B .A. E S S 
og registreret den 8. Oktober s. A. Ordet: Baess. Mærket er 
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kun registreret for raa og forarbejdede, mineralske og vegetabilske Oljer, derunder 
Lakfernis, Tjære og Tjæreekstrakter, Tagpap og Farve. 
Reg. 1921 Nr. 900. Anmeldt den 5. September 1921 
Kl. 11^" af Rotherham and Sons, Limited, Fabrikation ROTHERHAMS 
af Motortilbehør etc., Coventry i England, og registre­
ret den 8. Oktober s. A. Ordet: Rotherhams. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelser af 1. September og 6. December 1920 registreret i Lon­
don henholdsvis den 21. Juli 1921 i Klasse 8 for Trykmaalere, Oljeindikatorer, 
Olje- og Petroleumsniaalere som Tilbehør til Motorer, den 28. Juni s, A, i Klasse 
13 for Tap-Huller, Smørekopper, Sprøjter, Selvsmørere, Oljekonduktorer, Fylde­
hætter, Forbindelsesstykker, T-Stykker, Knæstykker, Fyldnings- og Svømmerkamre 
af Metal, og den 13. Juni s. A. i Klasse 6 for Pumper som Tilbehør til Motorer. 
Reg. 1921 Nr. 901. Anmeldt den 14. September 1921 Kl. 
10^^ af A.-S. „Svanemøllen", Mølleri og Handel, Aalborg, og 
registreret den 8. Oktober s. A. En Pakke, paa hvis For­
side staar: „Krone Gryn" (extra Kvalitet) over et Skjold 
flankeret med Flag og indeholdende Bogstaverne: K G F 
sammenslyngede under en Krone. Forneden læses: Krone-
Gryn Fabrikken Aalborg. Mærket er kun registreret for Byg­
gryn og Havregryn, 
Reg. 1921 Nr. 902. Anmeldt den 14, September 1921 Kl. IP® af 
Independent Pneumatic Tool Co., Fabrikation af Koblinger til Kautsjuk-
slanger og lignende, Chicago i de forenede Stater, og registreret den 8, 
Oktober s. A. Ordet; Thor udført med Skriveskrift saaledes, at alle 
Bogstaverne er sammenhængende og det sidste Bogstav fortsættes i 
en tilbage under Ordet ført Streg. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 5, Sep­
tember 1919 registreret i Washington den 27. Januar 1920 for Koblinger til Kaut-
sjukslanger og lignende. Ordet: Thor er af Anmelderne angivet at skulle anvendes 
som en særlig Benævnelse for denne Vareart. 
Reg. 1921 Nr. 903. Anmeldt den 15, September 1921 Kl, _ 
11 af The Raybestos Company, Vognfabrikation, Bridgeport i 
Connecticut i de forenede Stater, og registreret den 8. Oktober " (f 
s, A. Ordet: Raybøstos. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 5, Februar 1909 registreret i Washington den 29. Juni s, A. for Bremsepuder og 
Koblingspuder til Vognbremser og -koblinger. Den 29. September 1917 er der tilført 
de forenede Staters Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her 
optrædende Anmeldere. 
Reg. 1921 Nr. 904. Anmeldt den 24. Sep­
tember 1921 Kl. 11^® af Gebriider Siemens & 
Co., Fabrikation af og Handel med Buelyskul, 
Berlin-Lichtenberg i Tyskland, og registreret den 
8. Oktober s. A, Et mørkt Parallellogram, i 
hvilket der ses et lyst, ovalt Felt ved Siden 
af to med Spidserne mod hinanden vendende 
Buelyskul. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 4, Juni 1921 registreret i Berlin den 
23. August s. A, for Apparater til elektrisk Be­
lysning og Buelyselektroder. 
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Reg. 1921 Nr. 905. Anmeldt den 27. Sep­
tember 1921 Kl. 11° af Buttons Limited, Fa­
brikation af Knapper, Aston ved Birmingham 
i England, og registreret den 8. Oktober s. 
A. En cirkulær Etikette, i hvis Midte ses 
en Knap. Over denne læses, langs Etiket­
tens Omkres: The Pioneer Two Hole Buttons, 
og derunder: Covered Backs. Under Knap­
pen findes et Baand, bøjet i et øvre og et 
nedre Parti, i hvilket læses; Warranted not 
to come apart or corrode in washlng. Mær­
ket er i Henhold til Anmeldelse af 17. Au­
gust 1910 registreret i London den 17. Ja­
nuar 1911 i Klasse 50 for Knapper, 
1 
TEDmTOCO 
Reg. 1921 Nr. 906. Anmeldt den 27. Sep­
tember 1921 Kl. 11^ af samme, og registreret 
den 8. Oktober s. A. En rektangulær Etikette, 
i hvilken der paa en ornamenteret Baggrund 
foroven findes en stor, cirkulær, lys Ring, og 
under denne et lille, cirkulært Felt, og ved Si­
den af dette i hvert Hjørne et lille, ovalt Felt. 
I det lille, cirkulære Felt ses Hoved og Hals 
af et Fantasidyr og et med Blomster fyldt 
Horn. I det ovale Felt til venstre staar: i. Gro, 
og i det ovale Felt til højre Bogstavet; 0. I 
Ringen læses foroven; Green & Cadbury's, 
og forneden; Covered Backs og derunder; Li­
nen Buttons. Inden for Ringen ses i Midten 
en Knap paa mørk Baggrund, i hvilken for­
oven staar: The Yery Button, og forneden: 
Shakespeare. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 17. August 1910 registreret i London 
den 1. Maj 1911 i Klasse 50 for Knapper. 
BUTTOIU'S LIMITED 
MADE IN ENGLAHD ^ 
Reg. 1921 Nr. 907. Anmeldt den 27. Sep­
tember 1921 Kl. 11^^ af Soeiété Anonyme des 
Industries Chimiques de Wilsele, kemisk Fabri­
kation og Handel, Wilsele ved Louvain i Bel­
gien, og registreret den 8. Oktober s. A. En 
Sol, tværs over hvilken ligger et Baand med 
ornamentale Ender. I Solen staar over Baan-
det i Bue: i C mellem Prikker og under Baan-
det; W mellem Prikker. Paa selve Baandet 
staar; La Dyle mellem Prikker. Solens øverste 
Straaler dækkes af et flagrende Baand, paa 
hvilket staar: Marque, medens de nederste 
Straaler dækkes af et lignende Baand, paa 
hvilket der staar; Déposée. Foroven staar; 
Blanc, og forneden: De Zinc. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 2. August 1921 regi­
streret i Louvain den 13. September s. A. for 
alle kemiske Produkter, hovedsageligt Zink­





Reg. 1921 Nr. 908. An­
meldt den 8. September 
1921 Kl. 11^^ af The Ame­
rican Tobacco Co., A.-S., Han­
del med Tobak, København, 
og registreret den 8. Okto­
ber s. A. I en rektangulær 
Etikette, der er delt i to — 
et rødt og et hvidt — ind­
byrdes ligestore Felter, staar 
forneden, tværs over Fel­
terne Ordet: Valo skrevet 
med gyldne, hvidrandede, 
store udfyldte Bogstaver. 
Derover ses et cirkulært, 
gyldent Felt omgivet af en 
punkteret Cirkel. I Feltet 
findesetskjoldlignende rødt 
Felt med et af tre Bogsta­
ver sammenslynget Mono­
gram. Mærket er kun regi­
streret for Cigarer, Ciga­
retter, Cigarillos, Cerutter, Røg-, Skraa- og Snustobakker. Ordet; Valo er af An­
melderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1921 Nr. 909. An­
meldt den 8. September 
1921 Kl. af samme, og 
registreret den 8. Oktober 
s, A. Inden for en rektan­
gulær Ramme ses paa gul 
Bund over Ordet: Herkku 
med røde Skyggebogstaver 
et ornamenteret, aflangt 
Felt, hvori paa rød Grund 
ses en Løve, der med sin 
venstre Forpote holder paa 
en Kugle. Mærket er kun 
registreret for Cigaretter, 
Cigarer, Cigarillos, Cerutter, 
Røg-, Skraa- og Snustobak­
ker. Ordet: Herkku er af 
Anmelderne angivet at skulle 
anvendes som en særlig Be­
nævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1921 Nr. 910. Anmeldt den 29. September 
1921 Kl. 10®^ af National Enameling & Stamping Co., 
Fabrikation af Emaljevarer, Milwaukee i Staten Wis­
consin og Baltimore i Maryland i de forenede Stater, 
registreret den 8. Oktober s. A. Til venstre for Ordet: Nesco ses i et rombeformet 
Felt Brystbilledet af en Kvinde. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 18. Maj 
1920 registreret i Washington den 16. August 1921 for Ovne til Oljeforbrænding. 
NE-SCO 
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Reg. 1921 Nr. 911. 
Anmeldt den 28. Septem­
ber 1921 Kl. IP® af A.-S. 
L, F. Falkenberg, Gros­
handel, København, og 
registreret den 8. Okto­
ber s. A. Fire Stjerner 
anbragle i Firkant med 
en Skraastreg inden for 
hver Stjerne. 
Reg. 1921 Nr. 912. Anmeldt den 29. September 
1921 Kl. IP® af A.-S. Nordisk Frøkontor, Handel 
med Frø, København, og registreret den 8. Oktober 
s. A. I en oval Etikette ses under Ordene: A/S 
Nordisk Frøkontor Kjøbenhavn 1879 Gavlen af An­
meldernes Kontor- og Lagerbygning i København. 
Siderne er indrammet af Kløverblade og Græs-
straa. Forneden ses tre Bølgelinier over Bogsta­
verne: A N F. Mærket er kun registreret for Frø. 
ul 
Reg, 1921 Nr. 913. Anmeldt den 30. September 
1921 Kl. 10^^ af Hellesens Enke & V. Ludvigsen A.-S., 
Fabrikation af og Handel med elektriske Ele­
menter og Batterier, København, og registreret 
den 8. Oktober s. A. En sort, rektangulær Eti­
kette, indrammet af to hvide Linier, hvoraf den 
yderste er den sværeste. I hvert Hjørne inden 
for disse findes et Ornament. Øverst i Etiketten 
ses et af Bogstaverne: H og: L dannet ornamen­
teret Monogram, hvorunder staar: Type VII No. 
13 samt en Angivelse vedrørende Varen. Mær­
ket er kun registreret for Batterier til elektriske 
Lommelamper. 
Reg. 1921 Nr. 914. Anmeldt den 30. Sep­
tember 1921 Kl. 10^^ af Bragola Werkzeug-
Gesellschaft m. b. H., Fabrikation af og Han­
del med Værktøjer, Remscheid Hasten i Tysk­
land, og registreret den 8. Oktober s. A. En 
Tiger, der ligger paa et Fodstykke, paa 
hvis Forside der paa et Baand med orna­
menterede Ender staar: Bragola Extra. Mær­
ket er i Henhold til Anmeldelse af 12. Ja­
nuar 1914 registreret i Berlin den 15. Maj 
Savemaskiner. 
IS 
TYPE VII No. 13 
Spænding 'ca. 4.5 Volt 
Meget varigt naar der bru­
ges en Metaitraadsiampe med 
et StrømforbruQ af 0.15 Amp. 
Ber opbevares paa et køligt 
SS s.cd *3 
BRAGOLA EXTRA 
S. A. for Værktøjer, Leer, r og 
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PERPON 
Reg. 1921 Nr. 915. Anmeldt den 20. Sep­
tember 1921 Kl. 11® af Det Danske Medicinal-
og Kemikalie Kompagni, A.-S., Handel og Fa­
brikation af Medicinalvarer og Kemikalier, 
København, og registreret den 8. Oktober s. A. Ordet: Perpon. Mærket er kun re­
gistreret for narkotiske Præparater. 
Reg. 1921 Nr. 916. Anmeldt den 20. Sep­
tember 1921 Kl. 11® af samme, og registreret 
den 8. Oktober s. A. Ordet: Nirvapon. Mærket 
er kun registreret for narkotiske Præparater. NIRVAPON 
Reg. 1921 Nr. 917. Anmeldt den 23. September T| ^ (gp W If^ [S 
1921 Kl. 11®^ af Intertype Corporation, Fabrikation UiN il 
af Typestøbe- og -sættemaskiner, New York i de 
forenede Stater, og registreret den 8. Oktober s. A. Ordet: Intertype. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 20. Januar 1913 registreret i Washington den 3. Juni 
s. A. for Typestøbe- og -sættemaskiner. Den 22. Juli 1921 er der tilført de forenede 
Staters Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende 
Anmeldere. 
Reg. 1921 Nr. 918. Anmeldt den 23. September 1921 Kl. 11^*^ af 
A.-S. Dansk AfvulkaniseringsSabrik, Afvulkaniseringsfabrik, Køge, og re- ROTO 
gistreret den 8. Oktober s. A. Ordet: Roto. Mærket er kun registreret 
for alle Slags Gummivarer. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
F o r n y e d e  e r  i  M e d f ø r  a f  L o v  a f  1 1 .  A p r i l  1 8 9 0  §  9  
fra den 7. Oktober 1921 at regne: 
Reg. 1911 Nr. 473 „Itala" Fabbrica di Automobili, Turin i Italien, 
Reg. 1911 Nr. 474 William Prym, G. m. b. H., Stolberg i Tyskland, 
Reg. 1911 Nr. 475 samme, 
Reg. 1911 Nr. 476 for Manufacture Alsacienne d'outils Zornhoif, ane. maison Gol-
denberg & Cie, Zornhofl ved Saverne i Frankrig, 
Reg. 1911 Nr. 477 for samme, 
Reg. 1911 Nr. 478 for samme, 
Reg. 1911 Nr. 480 for A.-S. O. F. Asps Udsalg, København, 
Reg. 1911 Nr. 481 for samme, 
Reg. 1911 Nr. 483 Aktiebolaget Eneroth & Co., Gøteborg i Sverige. 
U d s l e t t e d e  e r  i  M e d f ø r  a f  s a m m e  L o v b e s t e m m e l s e  
den 7. Oktober 1921: 
Reg. 1911 Nr. 470 Cramer & Buchholz Pulverfabriken, m. b. H., Ronsahl i Tyskland, 
Reg. 1911 Nr. 471 samme, 
Reg. 1911 Nr. 472 A.-S. Fabriken Howat, København, 
Reg. 1911 Nr. 479 Brodrene Snackenburg, Odense, 
Reg. 1911 Nr. 482 Comptoir général de Vente do la montre Roskopf, Société ano­
nyme, V^® Ch® Leon Schmid & Cie, Chaux- de -fonds i Schweiz, 
Reg. 1911 Nr. 484 Filmfabrikken Skandinavien, S. Nielsen, København. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1921 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Registrator, Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte sælges enkelte Numre for en Pris af 
50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Registrator af Varemærker og Mønstre.  Bianco Lunos Bogtr. ,  København. 
